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z A M 99, 16 
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139 
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— Wendlein 96, 337 ( L L ) 
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V o g l e r : Fridreich 96, 379 ( L L ) 
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354 
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— Ger ich t 97, 211 
— Reuter Eigen 97, 219 
— S c h l o ß (StE) 97, 340, 343 f. (Verkauf) 
— Untertanen ( S t E ) : Sa l z - u . W e i n a b g a -
ben 92, 7, 18; 97, 408 
Vogtbefre iung 97, 187 
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V o g t l a n d , s ächs . 97, 15 f. 
Vogtsteuer 97, 216 
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94, 30, 80 — Peter 94, 80 
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— Bergbau 91 , 38 
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ger : 92, 58; 94, 11, 36, 50; 99, 117 
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— P l a n , einschl . Umgebung (1600) 96, 
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— R e c h t s a u s k ü n f t e < W E N 92, 89, 160 
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Volchrichin gen, Volcringengin —• Volk-
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Vo lc i ano b. Sa lö (Italien), Z o l l s t ä t t e 97, 
408 (oder Bozen?) 
V o l k a r t i n g —• Bertsau 
Volkel 95, 201 
VöTk(e)l 
VotaeZ-Acker l ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
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Volkold u n d Isengrim ( P N c. 1178) 95, 
104 
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Volks tanz 92, 188 
V o l k s z ä h l u n g e n 97, 245 (zR) 
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Volratestorf —* W o l f e r s d o r f 
Vo l t a i r e 97, 199 (Werke i n der Schottera-
B i b l . ) 
Vorabwander ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Vorago (Italien), J akob v . , 95, 166 
Voranwander —> Anwandacke r 
V o r a r l b e r g Beer 
V o r a u ( ) : Anna l en 99, 167 
— Voraue r K o d e x 94, 105 
V o r b a c h b. Schlammersdorf (ESB) L L 96, 
307 (Vorwein), 308 (Vorben), 336 
(Forwein), 359 (Vorwein b. OBibrach) 
— Pat r . A n n a 94, 80 
Vorde rmberg , Erzzehent auf dem, 97 ,29 
Vordem Langau, B l e c h - u . S c h H 91, 77 8 7 
( H M s t r ) 
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V o r d e r ö s t e r r e i c h i s c h e Lande 97, 232 
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V o r d o r f ( W U N ) , Erzabbau b., 91 , 14 
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